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ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.690;47.325;1.783;47.420
1 Le projet de construction de la déviation nord de Romorantin-Lanthenay reliant la RD765
à la RD922 a conduit le Service régional de l’archéologie à mettre en place une opération
préventive d’évaluation archéologique. Le décapage s'est concentré sur le secteur où des
indices d'une occupation gallo-romaine avaient été mis au jour lors d'une opération de
prospection mécanique.
2 Le décapage s’est focalisé sur le pourtour des indices gallo-romains mis au jour lors des
opérations de prospections mécaniques réalisées.
3 Cette seconde intervention, réalisée par trois personnes pendant un mois, a permis de
mettre au jour une mare datant de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. dont les berges
étaient aménagées avec des tessons de tuiles. Deux fossés de drainage datant de la même
époque ont également été mis au jour.
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